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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Дипломная работа: 50 с., 25 источников, 1 приложение 
 
ИСЛАМ, СУФИЗМ, ТАСАВВУФ, ТАРИКАТ, МАКАМАТ, ФАНА, 
БАКА, СИЛСИЛА, ЗИКР, САМА 
 
Объект: духовные практики суфиев. 
Предмет: механизм воздействия практик на человека, важность 
смыслового подтекста и установленного порядка действий. 
Цель работы: определить роль духовных практик в суфизме на пути 
религиозного познания. 
Методы исследования: аналитический, классификационный, 
описательный и обобщения. 
Дипломная работа посвящена суфийским ритуальным практикам, в ней 
раскрываются исторические аспекты формирования суфизма как течения, 
расказывается о пути духовного совершенствования суфия, о морально-
этическом комплексе учений, производится анализ аудиозаписей одного из 
ритуалов. 
 
Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 
Во введении отображена актуальность исследования и требования, 
предъявляемые при исследовании. 
В первой главе показан исторический процесс формирования суфизма. 
Во второй главе описываются духовные принципы суфиев и их 
практики. 
В третьей главе проводится анализ зикра как процесса и анализ его 
аудиозаписей. 
В заключении делаются основные выводы по работе, проводится 
анализ ее пользы и оценка результатов работы. 
 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Дыпломная работа: 50 с., 25 выкарастаных крыніц, 1 прыкладанне 
 
ІСЛАМ, СУФІЗМ, ТАСАВВУФ, ТАРЫКАТ, МАКАМАТ, ФАНА, 
БАКА, СІЛСІЛА, ЗІКР, САМА 
 
Аб'ект: духоўныя практыкі суфіяў.  
 
Прадмет: механізм ўздзеяння практык на чалавека, важнасць сэнсавага 
падтэксту і ўсталяванага парадку дзеянняў. 
 
Мэта працы: вызначыць ролю духоўных практык у суфізме на шляху 
релігійнага пазнання. 
 
Метады даследавання: аналітычны, класіфікацыйны, апісальны і 
абагульненне. 
 
Дыпломная работа прысвечана суфійскім рытуальным практыкам, у ёй 
раскрываюцца гістарычныя аспекты фарміравання суфізма як плыні, 
расказваецца пра шлях духоўнага ўдасканалення суфия, пра маральна-
этычны комплекс вучэння і вырабляецца аналіз аўдыёзапісаў аднаго з 
рытуалаў. 
Работа складаецца з ўвoдзiн, трох глаў і вынікаў. 
Ва ўводзінах адлюстравана актуальнасць даследаванні і патрабаванні, 
што прад'яўляюцца пры даследаванні. 
У першай главе паказаны гістарычны працэс фарміравання суфізму. 
У другой главе апісваюцца духоўныя прынцыпы суфіяў і іх практыкі. 
У трэцяй – праводзіцца аналіз зікру як працэсу і аналіз яго 
аўдыёзапісаў. 
Заключэнне ўключае асноўныя высновы па працы, аналіз яе карысці і ацэнку 
вынікаў працы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Thesis: 50 p.,  25 sources and 1 application 
 
ISLAM, SUFISM, RITUAL, TASAWWUF, TARIQA, MAQAMAT, 
FANA, BAQA, SILSILA, DHIKR, SAMA. 
 
Object: Sufi spiritual practices. 
 
Subject: mechanism of influence of practices on the human, the importance 
and implication of the established order of actions. 
 
Objective: to define the role of spiritual practices on the mystical road of a 
Sufi cognition. 
 
Methods: analysis, classification, and descriptive generalization. 
 
Thesis is devoted to the Sufi ritual practices, to the historical aspects of 
Sufism as a formation flow, to the Sufi path to spiritual perfection and to the moral 
and ethical complex of the teachings also audio recordings of one of the rituals are 
analyzed in this work. 
The work consists of an introduction, three chapters and a conclusion. 
In the introduction relevance of research and the requirements for the study 
are displayed. 
The first chapter shows the historical process of formation of Sufism. 
In the second chapter the spiritual principles of the Sufis and their practices 
are described. 
The third chapter analyzes the dhikr as a process and has the analysis of its 
recordings. 
The main conclusions of the work, analysis of its benefits and performance 
evaluation are placed in the conclusion. 
 
